




































































































疑惑を特徴付けた研究（Stiff et al., 1989）もあり、そこでも一般的な疑惑と状況的な疑惑を
識別することができていなかったという問題が指摘されている。

























ート（学部、学年、年齢、性別）とGCS尺度（Levine & McCornack, 1991）の日本語版か
ら構成された（日本語版GCSの作成過程については後述する）。この尺度は16項目から構成
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Levine & McCornack (1991) categorized the suspicion towards others as the factors 
associated with particular situation or those associated with individual traits. Moreover, 
they developed the scale referred to as Generalized Communicative Suspicion (GCS) to 
measure the extent that he/she suspects others regardless of the any situations. The 
purpose of this study was to translate GCS scale into Japanese and assess the reliability of 
the produced scale. In present study, 102 undergraduate students responded this scale. The 
result of questionnaire survey showed the different factor structure from originated 
structure. While previous model premised one-dimensional model, this result was showed 
the two-dimensional model consisted of two factors on the suspicion that were “honest－
dishonest” factor and “trust－distrust” factor. Finally, the differences between American 
and Japanese the perception of suspicion are considered and the potential for new scale are 
discussed.
Keywords：Suspicion, Trust, Generalized Communicative Suspicion (GCS)
Development of the Generalized Communicative 
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